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 2004年までの段階だが、過去 50年ほどの期間中に白浜町沿岸に 3科 8属 8種 17頭のクジラ・イルカ














 オガワコマッコウは、体長 2.1～2.2mで性成熟する。今回の個体は 2.4mあったので、りっぱな成体だ。

































「真の文明は 山を荒らさず 川を荒らさず 村を破らず 人を殺さざるべし」田中正造の言葉に今こ
そ魂が宿る。海を荒らさず・・・。（宏） 
